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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) persebaran laju infiltrasi 
tanah di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret (2) persebaran sumur 
resapan yang ada di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret dan (3) arahan 
jumlah ideal dan persebaran sumur resapan yang seharusnya dibangun di Kampus 
Kentingan Universitas Sebelas Maret. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode deskriptif 
kualitatif yang dilaksanakan dengan metode survei yang dianalisis menggunakan 
pendekatan spasial/keruangan komparatif/pembandingan dan pola. Data penelitian 
bersumber dari data primer dan sekunder dengan teknik pengambilan data melalui 
observasi, analisis data sekunder melalui dokumentasi. Analisis data untuk 
menentukan laju infiltrasi menggunakan metode horton dengan klasifikasi dari U.S 
Soil Conservation pada unit lahan dari hasil overlay peta kemiringan lereng dan 
jenis tutupan lahan, sedangkan untuk mementukan persebaran sumur resapan 
dengan menumpangkan distribusi sumur resapan hasil survey lapangan pada peta 
kondisi tutupan lahan dan peta sub drainase, dan untuk menentukan arahan dan 
jumlah ideal sumur resapan menggunakan hasil perhitungan besar debit aliran 
permukaan dan laju infiltrasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Laju infiltrasi di Kampus 
Kentingan Universitas Sebelas Maret sebesar 95,534 mm/jam dan termasuk dalam 
kategori agak cepat, dengan laju infiltrasi terendah sebesar 1,814 mm/jam dengan 
kategori lambat, dan laju infiltrasi tertinggi sebesar 24,049 mm/jam dengan kategori 
sedang (2) sumur resapan yang ada di Kampus Kentingan Universitas Sebelas 
Maret berjumlah 117 buah, dengan 44 buah di sub drainase barat dan 73 buah di 
sub drainase timur (3) jumlah ideal kebutuhan sumur resapan yang seharusnya 
dibangun di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret sebanyak 184 buah dan 
sudah terdapat 117 buah, sehingga masih membutuhkan 68 buah. Arahan 
penempatan sumur resapan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret akan 
di tempatkan  pada area dengan laju infiltrasi lambat dan agak lambat pada areal 
terbangun di daerah hilir dan disekitar tempat air mengalir yang kemungkinan besar 
terjadi aliran permukaan. 
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The purpose of this research are: (1) to knowing the distribution of soil 
infiltration rate in Kentingan Campus Sebelas Maret University (2) to knowing the 
distribution of infiltration wells in Kentingan Campus Sebelas Maret University 
and (3) to knowing the ideal amount and the distribution direction of infiltration 
wells that has to be built in Kentingan Campus Sebelas Maret University.  
The method of this research is qualitative descriptive by survey were 
analysed with spatial comparison and spatial pattern approach. The data research 
is based on primary and secondary data with observation data collection technique, 
secondary data analysis through documentation. Data analysis is used to 
determining the infiltration rate using horton method with classification from U.S 
Soil Conservation in the land unit that made with overlay analysis between slope 
map and land cover map, meanwhile for determining the distribution of infiltration 
wells by laying the distribution of infiltration wells, the result of field survey in the 
land cover condition and sub drainage’s map, and for determining the direction 
and ideal amount of infiltrasi wells is using the result of large runoff calculation 
and infiltration rate.  
The result of this research showed that (1) Infiltration rate in Ketingan 
Campus Sebelas Maret University  is 95,534 mm/hour and included in rather quick 
category, the lowest of infiltration rate is 1,814 mm/hour and included in slow 
category, the highest of infiltration rate is 24,049 mm/hour and included in 
moderate category (2) The amount of infiltration wells in Kentingan Campus 
Sebelas Maret University are 117 pieces, and the amount of infiltration wells in the 
west of sub drainage is 44 pieces, and then the amount of infiltration wells in the 
east of sub draination are 73 pieces (3) Ideal amount of infiltration wells needs that 
has to be built in Ketintang Campus Sebelas Maret University is 184 pieces and 
there are 117 pieces, so it’s need 68 more pieces. The direction of infiltration wells 
placement in Ketingan Campus Sebelas Maret University will be placed on the area 
with the slow and raher slow infiltration rate at the downstream of woke area and 
in the water flow area with likely to occur runoff  
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